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The purpose of this work is to analyse the rights of deaf people during Franco's dictatoarship. This study will examine the political 
and social context before and after Franco's regime, including laws which ere enforced in the years before the dictatorship, as 
well as regulation that was developed during this period. Firstly, we will analyse the terms which appear on these laws and their 
evolution, in order to comment on the views of the legislator in eahc situation. Secondly, we will analyse the education porvided 
to deaf people, taking into account that the rights afforded to them and those that were not recognised were strongly connected 
with the level of literacy amongst the deaf population. Thirdly, we will analyse the set of laws that were adopted before the 
Francosist era, which were to have an effect on the laws enacted durin the period we will examine. According to what we have 
abstracted from the "Gazeta", we will explain that the position taken by the new regimen with regards to the rights of deaf 
people initiated a slowdown in development, while later in the 60's a protectionist role was adopted. Finaly, we will analyse 
private initiatives.
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El fin de este trabajo es analizar los derehcos del colectivo de las personas sordas en la época del franquismo. Para el desarrollo 
de este trabajo es necesario tener en cuenta la situación política y social del momento y sus antecedentes; ya que analizaremos 
las leyes en vigor y las entonces creadas. Comenzaremos con el análisis y aclaraciones sobre la terminología de dichas leyes, a fin 
de mostrar la visión del legislador en cada momento. Seguidamente, analizaremos la educación de las personas sordas, puesto 
que el nivel de alfabetización era lo que marcaba qué derechos eran reconocidos y cuáles no. Posteriormente, analizaremos los 
antecedentes legales de la legislación del franquismo, por estar en vigor algunos de esos antecedentes legales de la legislacion 
del franquismo, por estar en vigor algunos de esos antecedentes en el margen temporal que vamos a analizar. Del análisis de la 
Gaceta se desprende la postura que en un primer momento tomará el franquismo respecto al tema. En un principio supondrá la 
paralización en la evolución de los derechos de las personas sordas, aunque posteriormente, a partir de los 60, cambiará, ya que 
tomará una posición proteccionista. Finalmente, analizaremos el papel de la iniciativa privada en la época a analizar.
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Lan honek frankismo garaina pertsona gorren kolektiboaren eskubideak aztertzea du helburu. Lanaren garapenerako kontuan 
izanen ditugu garaiko egoera politiko baita soziala eta honen aurrekariak ere; erregimen frankistaren garaian indarrean zeuden 
legedi eta plazaratutako araudien aztertketa gauzatuko dugulako. Aztergai izanen dugun legedi multzo horretan jasotako 
izendapenen inguruko argibide eta hausnarketatik hasita, zeinaren helburua garaiko legegilearen ikuspuntu edota ikuskera 
aditzera ematea delarik. Jarraiki, pertsona gorren hezkuntzaren nondik norakoak aztertuko ditugu, gizarteko sektore honen 
alfabetizazio maila zein eskubide aitortzen zitzaizkien eta zeintzuk ez ezarteko erabiltzen zen heinean. Gazetaren azterketatik 
frankismo garaiko legediaren aurrekariak aztertuko ditugu, aztergai dugun denbora lerroaren baitan indarrean izanen diren 
legeen artean aurretik plazaratutakoak izanen baitira. Gazetaren azterketatik frankismoaren hasierako jarrerak pertsona gorren 
eskubideen bilakaeran mantsotze bat suposatu zuela ikusiko dugu, horren adierazgarri dira bertan jasotako gormutuen eskolako 
iragazketa espedienteak. 60. hamarkadatik aurrera aldiz, jarrera aldaketa bat jasoko da, bermatzailearen papera hartuz. Azkenik, 
mintzagai dugun garaiko ekimen pribatuaren papera aztertuko dugu.
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